ナゴヤ　シリツ　ダイガク　ダイガクイン　ゲイジュツ　コウガク　ケンキュウカ　カンキョウ　デザイン　ケンキュウジョ　プチット　フォルム　２０１８ by 水野 みか子
名古屋市立大学大学院芸術工学研究科環境デザイン研究所 
「プチット・フォルム 2018」 














応募は 57 作品で、入選作は下記となった。 
 
	 CHEN Ding-Lian(台湾) ：Tumble 
	 Loïse BULOT（フランス）: Noctiluca 
	 WU Yi-Chen (台湾)：	 Constructing 
	 Julie MANSION VAQUIE （フランス） ：Palingénésie 
  WANG Po-Yu  (台湾) ： asche 

















  鈴木悦久： Grain #2 overlay 
  TZENG Yu-Chung : Metascape ⅲ  
  LIAO Lin-Ni : Le train de la vie Ⅳ 
  水野みか子 : Matsuyuki (ギター演奏: 小島啓嗣)  
  Christian ELOY : Foli-in 
 
	 名古屋市立大学の学生として、上記の水野作品を演奏す
















































































































































































































































































































にさらに筆者制作 MAX エフェクトを付加した。 
                                                   
1  Bayle, Franc ̧ois. 1993. musique acoustmaique 
propositions...positions. Paris: INA-GRM 





     
          
[写真１] アクースモニウム演奏をするリンニ・リャオ 
 
	       
[写真２]筋電センサーで音響制御して演奏する鈴木悦久 
 
	   
[写真３]台湾高雄市衛武營國家藝術文化中心での「サウンド
ウォーク」にて音響調整を行う筆者 ̧̧̧
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